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The Transition Between Nursery Schools and Elementary Schools  
―By examining the changes in the approach curriculums after the new ECEC guideline― 
 
Yoshihide KANEKO (Nippon Sport Science University) 
 
The aim of this study is to clarify the current issues on the transition between nursery schools 
and elementary schools in Japan. Former researches accumulate findings on the cooperation, and 
transition between one of the other Japanese ECEC institutions, kindergartens and elementary 
schools, and point out the importance of making the joint curriculums, approach curriculum of 
kindergarten and start curriculum of elementary schools to bridge the gap between the different 
educational methodologies and cultures.  
By re-analyzing the statistical data on the former research reports, and examining the current 
transition policies of the twenty-three wards of Tokyo, following 3 points are found. 1) In 2011, 
nursery school teachers already felt the importance of making transition curriculums. 2) Supported 
by those underlying awareness and model curriculums, the number of the local governments and 
schools which made transition curriculum gradually become higher in recent years,  and 3) in the 
several new transition curriculum, the considerations for the educational consistency are detected 
even in the curriculums for infants.    
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平成 29 年保育所保育指針告示以降の保小連携に関する小考 
1．はじめに－保幼小連携の背景について－ 
2017（平成 29）年 3 月 31 日に告示された保育
所保育指針（以下，新指針と表記）は，小中学校
の学習指導要領の全面実施に先駈けて，2018（平
成 30）年 4 月 1 日から施行された。 






















































































































































































































表 2 からは 2016（平成 28）年時点においても，









表 1 保幼小の「連携から接続へと発展する大まかな目安」 
ステップ 0 連携の予定・計画がまだない。 
ステップ 1 連携・接続に着手したいが，まだ検討中である。 
ステップ 2 年数回の授業，行事研究会などの交流があるが接続を通した教育課程の編成・実施は行われていない。 
ステップ 3 授業，行事，研究会などの交流が充実し，接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている。 
ステップ 4 接続を通して編成・実施された教育課程について，実践結果を踏まえ，更によりよいものになるよう 
検討が行われている。 














議（2017, 2019）によるものがある 4)。 
全国保育士会（2010）による調査は，保育士会

























表 3 のようになる。 
この再分析からは，前述の前出の全国保育士会


































































                         注)母数は特別区を含む各市町村総数，括弧内は総数に占める百分率を示した 
                           注)「幼稚園など」には保育所(2012～)，幼保連携型認定こども園(2014～)をふくむ。 
                          (文部科学省『幼児教育実態調査』各年度を基に筆者作成) 
 











実態 75.2% 74.5% 65.1% 24.6% 21.7% 6.7% 
今後 88.6％ 91.2% 86.5% 62.4% 71.7% 68.8% 
                                            (日本保育協会(2012)を基に筆者作成) 
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（平成 29）年 7・8 月時点では，既に作成の園が
12.4%，作成意思のある園が 18.2％であったが，
2019 年 1 月時点で 36.3%が既に作成しており，
新要領・指針告示直後からの約 1.5 年の短い期間
で，『千葉市版アプローチカリキュラム 作成の手




























































2015（平成 27）年度には 96 自治体となり約二倍
に増加したこと，アプローチカリキュラムの始期





























































平成 29 年保育所保育指針告示以降の保小連携に関する小考 
手保育者の増加を踏まえ，「親しみやすい構成，内
容」となるように表現が配慮されたものとなった。
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